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День удмуртского языка в УНБ УдГУ 
В рамках дня удмуртского языка в Учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлёва состоялась 
встреча студентов с доктором исторических наук, профессором УдГУ, заслуженным деятелем 
науки УАССР Карлом Александровичем Пономарёвым. Студенты познакомились с его новой 
книгой «О судьбе удмуртского народа». 
Карл Александрович имел опыт работы министром просвещения, был активным участником 
возрождения удмуртского национального движения в конце 1980-х-начале 1990-х гг., являлся 
членом исполкома Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Это решительный человек, 
интеллектуал, авторитетный ученый и политик. Карл Александр хорошо владеет родным языком, 
поэтому общение проходило на удмуртском и русском языках. 
Студенты могли уловить, что в его речи присутствуют фонетические формы северного диалекта 
удмуртского языка (ударение на предпоследний слог в глагольных формах), что придает его речи 
особенную изюминку. 
«Вся моя профессиональная деятельность посвящена анализу исторической судьбы моего 
народа, его проблем и перспектив», - говорит Карл Александрович. 
Его научная, общественно-политическая деятельность и появление новой книги является 
доказательством этому. На мероприятии побывали главный редактор издательства «Удмуртия» 
Георгий Грязев и член Общественной палаты Ижевска Леонид Гонин, они отметили, что Карл 
Александрович старается изучать интересы больших и малых народов, он не боится высказывать 
свое мнение. Участники увлеченно слушали рассказ профессора о работе над книгой, о непростых 
моментах возрождения удмуртского движения. 
Студенты задавали вопросы о военном детстве гостя. Карл Александрович эмоционально 
вспоминал и трудное детство, и как отец нарек его нетипичным для удмуртов именем Карл. В 
конце встречи Карл Александрович выразил большую надежду на молодых, которые должны 
продолжить дело по сохранению и развитию удмуртского языка и культуры. 
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